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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate social 
responsibility, konservatisme laporan keuangan, dan spesialisasi industri auditor 
terhadap earning response coefficient. penelitian ini menggunakan data sekunder, 
yaitu laporan tahunan, laporan keberlanjutan dan fact book dari Bursa Efek 
Indonesia tahun 2010-2012. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel 
adalah purposive sampling dan diperoleh 13 perusahaan dengan total observasi 
39. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. 
 
Dari hasil uji t menunjukkan bahwa variabel corporate social responsibility tidak 
berpengaruh terhadap earning response coefficient. Konservatisme laporan 
keuangan berpengaruh negatif terhadap earning response coefficient. Spesialisasi 
industri auditor terhadap earning response coefficient. Sedangkan hasil uji F 
menunjukkan bahwa secara simultan variabel corporate social responsibility, 
konservatisme laporan keuangan, dan spesialisasi industri auditor terhadap 
earning response coefficient. 
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The purpose of this research is to test the influence of corporate social 
responsibility, conservatism financial statement, auditor industry specialization 
on earning response coefficient. This research used secondary data, the annual 
report, sustainability report, and fact book on the Indonesia Stock Exchange in 
2010-2012. Techniques used in the sampling and purposive sampling was 
obtained 13 companies with a total of 39 observations. Methods used in this study 
is multiple regression analysis. 
 
From the analysis t-test showed that corporate social responsibility does not 
affect earning response coefficient. Conservatism financial statement significant 
negative affect earning response coefficient. Auditor industry specialization does 
not affect earning response coefficient. While F-test results showed that 
simultaneous variable corporate social responsibility, conservatism financial 
statement, and auditor industry specialization affect earning response coefficient. 
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